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Abstrak 
  Retrival Citra Berbasis Konten (RCBK) adalah teknik retrival citra berdasarkan 
kemiripan citra. Penelitian ini bertujuan membangun sistem RCBK berbasis fitur warna 
yang lebih efektif dengan memanfaatkan low level feature untuk meningkatkan 
precision and recall. Metode yang digunakan adalah metode kombinasi pendekatan 
histogram warna dan momen warna. Hasil yang dicapai berupa performa RCBK yang 
diukur dengan precision dan recall. Dalam penelitian ini, kedua metode, yaitu histogram 
warna dan momen warna mempunyai kekuatan di citra yang berbeda-beda, sedangkan 
untuk penggabungan metode histogram warna dan momen warna yang dilakukan, belum 
tentu menghasilkan precision  dan recall yang lebih baik, karena hanya mencapai sekitar 
13% pada titik recall 0.5 . Berdasarkan penelitian ini, terlihat bahwa belum ada metode 
yang unggul disemua jenis citra. Karakteristik dari citra yang digunakan juga 
berpengaruh terhadap performa RCBK. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, 
disarankan untuk mencari metode gabungan lainnya agar tingkat precision dan recall 
menjadi lebih tinggi.  
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